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Введение
В условиях перехода национальной экономики к рыночной системе хо-
зяйствования особое значение для дальнейшего развития российских предпри-
ятий приобрела необходимость реализации эффективных способов управления
собственными финансовыми ресурсами. Несмотря на то, что данная проблема
всегда была предметом исследований как отечественной, так и зарубежной
экономической науки, мировая практика все же свидетельствует о недостаточ-
ности методологического и методического обеспечения политики реструктури-
зации предприятий в этой области. Последнее, в какой-то мере есть следствие
первого, однако, как представляется, основной проблемой в создании совре-
менной системы управления финансовыми ресурсами в настоящее время вы-
ступает сложность перехода от общетеоретических исследований к вопросам
реализации деятельности конкретных хозяйствующих субъектов, являющихся
составными элементами целостного организационного механизма.
В этих условиях возникает острая необходимость разработки более эф-
фективного подхода к финансовому управлению и финансовому планирова-
нию деятельности предприятия, необходимость которого вызвана следующими
факторами:
• Во-первых, увеличением разнообразия финансовых инструментов, доступ-
ных для предприятий в рыночных условиях. Формируются новые фондо-
вые рынки, появляются новые формы кредитования, новые финансовые ин-
струменты, новые направления инвестирования, новые формы взаимоотно-
шений с поставщиками и потребителями;
• Во-вторых, постоянным изменением законодательной базы, цен, процент-
ных ставок, темпов инфляции. У предприятия появляются новые конкурен-
ты, поставщики и клиенты, меняются его рынки сбыта и снабжения. Зачас-
тую неожиданно меняется финансовое состояние клиентов, поставщиков,
кредиторов предприятия;
• В третьих, резким повышением требований к эффективности функциониро-
вания предприятия, к его платежеспособности и ликвидности его средств.
• В-четвертых, происходит смена предпринимательской парадигмы, - от мак-
симизации объема прибыли к увеличению периода сбалансированного и
эффективного ведения бизнеса, максимизирующего рыночную стоимость
предприятия.
Изучение и анализ влияния этих факторов на развитие предпринима
тельской среды в той или иной мере проводились в трудах таких известных ис-
следователей как: Брейли Р., Майерс С., Ворст И., Бригхем Ю., Гапенски Л.,
Коласс Б., Шарп У., Гордон Дж., Джефри В., Стоянова Е.С., Бланк В.В., Рома
невский М.В., Бочаров В.В., Ковалев В.В., Бухалков М.И., Поляк Г.Б. и других
Тем не менее для российской экономической науки по-прежнему существую
целый комплекс методологических проблем, связанных с исследованием перс
1
ходной экономики. При этом многие теоретические и прикладные исследопа
н п я зачастую сводятся к простой модификации и использованию существую-
щих зарубежных разработок без достаточного учета специфики современного
состояния российской экономики и отраслевых особенностей деятельности са-
м и х предприятий. Это обусловлено, в частности, и тем, что большинство оте-
чеетнсппых предприятий, в отличие от предприятий стран с развитой рыноч-
ной жономпкой, не имеют достаточного количества апробированных методик
>|| |фск1 пннон организации финансового планирования в рыночных условиях,
досмиочного практического опыта и надежной статистической базы для его
•ффсктшшой реализации.
Вследствие сложности и многовариантности решения указанных про-
()|ц.%м. основной целью данного учебного пособия выступила необходимость
шучспия нонросов организации финансового планирования деятельности
предприятий, с учетом отраслевой специфики управления в условиях переход-
ной экономики.
В учебном пособии широко использовались научные труды зарубеж-
ных м отечественных ученых, посвященные проблематике финансового пла-
ммронанмя деятельности предприятий в рыночных условиях, законодательные
н корми тинные акты Российской Федерации. В первой главе «Методологиче-
ские нспекты финансового планирования деятельности предприятий» рас-
имифишнотся основные подходы к финансовому планированию деятельности
И р е / ш р п н ш й , уточняются его основные понятия и принципы, анализируется
С'уию шующия п р а к т и к а и современные проблемы финансового планирования
И России п 'И1 рубежом.
Во нтороп глине «Влияние отраслевых особенностей на процесс финан-
1'ОМОЮ шшннронания предприятий» рассматриваются методические вопросы
учв'Гй (приписных особенностей деятельности предприятий, анализируются
Ц М Ш М ' ш ы е н и ляды на оценку их финансовой устойчивости, освещается алго-
|Нпм фннннпшого планирования с учетом отраслевых особенностей и обеспе-
чении фнимножо экономической устойчивости предприятия, а также вопросы
В фсп.еп глине «Финансово-экономические аспекты формирования
I ф н с п ш ри п и н и я предприятия» излагаются основы формирования бюджета
|1||' м ф н н ш м . ршч-матрпнаются важнейшие направления реструктуризации со-
Н) н н ы н н р о м ы и ш е п п ы х предприятий и процессы создания системы фи-
Н инн и | | | |инпрои11ния н этих условиях, анализируется финансовая стратегия
р ( Н И 11 |ШД11 |Ч1И1ПИ н условиях слияния и поглощений.
Н Ч*»1М1'ри>1| глине «Концепция управления финансовыми потоками
| иЦНирМИНН» нроиишдптся исследование институциональной среды деятель-
М1НИИ ИнрпнрмпнИ одной ич ведущих форм системы управления в современ-
нЫИ у и л и й М И А , н1(ШШ1Нюгся специфические особенности реализации управле-
нии ИЛ ИрУДНТНПЙ Деятельностью, рассматриваются основы внутрикорпора-
| нннмт (1|иаж1Ч ирпмипии.
